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VI BAB  
NAAHASUREP MUMU NARABMAG  
 
A. eS  urabnakeP gnalremeC ayaJ uaiR .TP takagniS haraj  
 gnalremeC ayaJ uaiR .TP  urabnakeP kapab helo nakiridid ilak amatrep  
 lanekid uata gnisiwS meiL B  kapa S ogoyiW mila  ,aisenodnI aman malad  t  ayntape
 .8791 rebotkO 11 laggnat adap at adap rihal iridnes milaS ogoyiW kapaB  nuh
B naidumek ,naurusap id 8491  iD .taraB aretamuS id laggnit milaS ogoyiW kapa
B aretamuS  hal tara B  nakiridnem milaS ogoyiW kapa S naahasurep  ikuzu  
jeS .TP aman nagned aynamatrep luggnU ita  adasreP b haleteS .  id harpikre
B urab taraB aretmuS  id aynsinsib nauakgnaj saulrepmem milaS ogoyiW kapa
 uaiR .TP idajnem aynitnan anam gnay naahasurep halrihal anamid urabnakeP
 gnalremeC ayaJ  gnay malareb lJ id nakta  .inaY damhA .  uaiR .TP emeC ayaJ  gnalr
lJ id adareb gnay aidumek inaY damhA . lJ ek nakhadnipid n  iasubmaT uknauT .
gnabac irad tasup idajnem -  adareb gnay gnalremeC ayaJ uaiR .TP gnabac
nades ,uaiR hurulesid lJ id adareb gnay nanugnab nakag  iridnes inaY damhA .
 sinsib idajnem nakisgnuf hilaid r citobo  .  aynah nakirid id aynlawa ini naahasureP
 VC nagnabmekrep nad utkaw aynnalajreb gniries numan ,VC kutnebreb apureb
 TP idajnem VC kutnebreb irad haburid ini naahasurep akam tasep gnay
sagag aumeS .) satabret naoresrep( B irad edi nakapurem tubesret na a  ogoyiW kap
S ogoyiW kapaB anamid ,milaS apurem uaileb iridnep niales mila  nediserp nak
C ayaJ uaiR .TP rutkerid gnalreme  J uaiR .TP .urabnakeP gnalremeC aya  
urabnakeP   nakisubirtsidnem nad laujnem gnay naahasurep utas halas nakapurem
S kerem rotom adepes  ,ikuzu  nanayalep nakaideynem aguj akerem uti niales
 rotom adepes natawarep S ilsa gnadac ukus nalaujnep nad  anamid ikuzu
 haread inagnanem ini naahasurep  nualupek( irpeK nad ,uaiR ,taraB aretamuS
.)uaiR  
B. urabnakeP gnalremeC ayaJ uaiR .TP isiM nad isiV  
hasurep paiteS  iapacid nigni gnay isim nad isiv ikilimem aynutnet naa
 lawa idajnem gnay kaggnot nakapurem tubesret isiV .aynnairidnep malad
anacner iagabreb aynatpicret -  isim aratnemeS .nakukalid naka gnay anacner
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isiv nakdujuwem anug iapacid nigni gnay igetarts nakapurem   .nakipmiid gnay
:tukireb iagabes halada naahasurep isim nad isiv nupadA  
1. isiV  
 .a   gnalremeC ayaJ uaiR .TP  urabanakeP  naahasurep idajnem halada
.rasap asgnap iasaugnem gnay napedret  
.b   igab kabret isubirtnok nakidajneM  redlohekats  naasaugnep iulalem
 asgnap .tubesret rasap  
2. isiM  
 iapacneM  erahstekram  rebmus iulalem kiabret nanayalep nagned % 52
satilaukreb gnay aisunam ayad . 
C. urabnakeP gnalrameC ayaJ uaiR .TP ogoL  
4 rabmaG urabnakeP gnalremeC ayaJ uaiR .TP ogoL : 1.  
GNALREMEC AYAJ UAIR .TP  
 IKUZUS FO RELAED NIAM ELCYCROTOM  
 
 : rebmuS 6102 nuhaT urabnakeP gnalremeC ayaJ uaiR .TP isatnemukoD  
 naahasurep utaus satitnedi nakapurem gnalremeC ayaJ uaiR .TP ogoL
 kapab utiay tubesret naahasurep amatu kilimep irad nakrabmaggnem gnay
 .milaS ogoyiW  gnay ikak agit iaynupmem gnay W furuh kutnebreb tubesret ogoL
gnisam -  nagnajnapek iaynupmem iridnes W ,S kutnebreb ikak gnisam  nad ogoyiW
.milaS nagnajnapek iaynupmem S  
D. gnalremeC ayaJ uaiR .TP liforP  urabnakeP  
1. isasinagrO rutkutS  
 rutkurts utaus nanusuyneP  gnatnet nakitahrepid ulrep isasinagro
 laH .natukgnasreb isasinagro helo nakulrepid gnay isasinagro rutkurts anamiagab
 neisife gnay isasinagro ajrenik nakatpicnem ayngnitnep tagnas nakduskamid ini
patenep ,sagut naigabmep isasinagro utaus malaD .fitkefe nad  ,nakududnek na
 nagned anerak ,gnitnep tagnas halada gnanewew nad naasaukek nasatabmep
ais adapek nad bawaj gnuggnatreb gnay apais iuhatekid naka naikimed  surah ap
.nakbawaj gnuggnatrepid  
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rabmaG  4 2.  naahasureP isasinagrO rutkurtS :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : rebmuS urabnakeP gnalremeC ayaJ uaiR .TP isatnemukoD  
2.  nad saguT bawaJ gnuggnaT  
naigab naknimecnem isasinagro rutkurtS -  malad tapad gnay naigab
naigab irad bawaj gnuggnat nad sagut nupadA .naahasurep -  tapadret gnay naigab
:halada naahasurep malad  
a. rutkeriD nediserP  
 id adareb ini naahasurep malad id iggnitret nasaukeK  nediserp nagnat
:nabijawek nad kah iaynupmem gnay rutkerid  
1)  nad kudni naahasurep irad naahasurep ajrenik aumes isawagneM
gnabac . 
2) naahasurep narutarep nad nakajibek nakutneneM . 
 .tkrM & selaS
reganaM  
 
DRH   AG &
reganaM  
 
reganaM TI  
 
 & ecnaniF
 gnitnuoccA
reganaM  
 
reganaM lareneG  
 
utceriD ot .ssA r 
 
utceriD nediserP r 
 
 selaS retfA
reganaM  
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3)  naahasurep isidnok malad areges nagned nasutupek libmagneM
.naknikgnumem gnay  
4) neM nagnubuhes naahasurep sativitka nahurulesek araces isawag  
.naiawagepek halasam atres mumu nad isartsinimda halasam  
b. rutceriD oT ssA  
1) naigab nagned iauses sagut naisagelednep nakukaleM -  gnay naigab
.naahasurep nakhutubid  
2) ed iauses sagut naisagelednep nakukaleM  nahutubek nagn
isartsinimda  .mumu nad  
3) nagned nagnubuhreb gnay lah gnatnet nasutupek libmagneM  
.naiawagepek nad isartsinimda  
4) naigab nad rejanam lareneg naigab ihawabmeM - nial naigab  
.kartnok naanaskalep nagned nagnubuhes  
c. rejanaM lareneG  
1) k aumes isanidrokgneM naahasurep malad ada gnay nataige . 
2) anacner taubmeM - nupuam kednep akgnaj kiab ,naahasurep anacner  
gnajnap akgnaj . 
3) nagnubuh nakadagnem atres nahawab arap isawagnem ,lortnogneM  
isaler nagned - knab nad isaler . 
4)  sata bawaj gnuggnat nad nakisanidrokgneM nakajibek naanaskalep  
kepsa hurules nagned nanekeb nakapatetid halet gnay rudesorp nad  
.naahasurep isarpo  
d. reganaM gnitnuoccA nad ecnaniF  
F ecnani  nad  gnitnuoccA  ikilimem  sagut  inagnanem  nad  alolegnem  
malad  pukgnil  gnauek na  nad  isnatnuka  adap  utaus  aahasurep n 
itrepes   namem uat  iskasnart  nagnauek , nusuynem  iagabreb  am mac  naropal  
nagnauek  adap  .naahasurep  
1) naklupmugneM  sakreb  hurules  nemukod  iskasnart  nagnauek  nad  
isnatnuka  .naahasurep  
2) isamrifnokgneM  malad  akgnar  isakifirev  nanusuynep  nad  naropal  
nagnauek  naahasurep  alib  .nakhutubid  
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3) uatnameM  iskasnart  nagnauek  .naahasurep  
4) alolegneM  nad  apmiynem n isatnemukod  isnatnuka , itkub - itkub  
,naukubmep  nad  tuptuo  .nial  
5) alolegneM  nad  napmiynem  tarus - taruynem  gnay  kusam  ek  naigab  
ecnaniF  nad  gnitnuoccA . 
e. TI  reganaM  
1) legneM .retupmok metsis nad isamrofnI igolonkeT alo  
2) .isamrofnI igolonkeT isulos nakirebmeM  
3) .isamrofnI igolonkeT natawarep nad nasawagneP  
f. DRH  nad  AG  reganaM  
1) naahasurep rutkurts rutagneM . 
2) fats isawagneM -  rotnak pukgnil gnaur id ajrekeb gnay fats
 ayapus naahasurep .fitkefe hibel ajrekeb  
3) tarus surugneM - naahasurep nanizirep nad nizi ianegnem tarus . 
4) urab ajrek aganet iskeles nad napaisrep nakukaleM . 
5) nawayirak isaulave nad nagnabmegneP . 
6) iawagep adap isketorp nad isasnepmok nakirebmeM . 
7) nemeganam ratna nagnubuh halolegneP naigab uata t . 
8)  naktakgninem kutnu urab iawagep isatneiro nakukaleM
naahasurep satifitkudkorp . 
9) taubid gnay nasutupek sata nakajibek isasilaisoS . 
01 ) .gninert atres nahitaleP  
g. selaS  nad  gnitekraM  reganaM  
1) .rotom adepes isomorp nad nalaujnep isawagneM  
2) nik isawagneM .nagnapal id selas ajre  
3) margorp nusuyneM - .isomorp maragorp  
4)  id halet gnay nalaujnep tegrat iapacnem kutnu igetarts nusuyneM
.nakpatet  
5) .narasamep nagniraj uata narulas saulrepmeM  
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h. retfA  selaS  reganaM  
1) ativitka isanidrookgnem nad nipmimeM  pukacnem gnay s
eraps nalaujnep  nad ,sivres/naaradnek nakiabrep ,strap
.isatropsnart  
2) neneM eraps adap agrah nagnotop nakut .strap  
3) utsok igab nopser nakirebmeM  halasam nialpmoc gnay rem
eraps .isatropsnart nad ,sivres ,trap  
3. gnalremeC ayaJ uaiR .TP gnabaC  urabnakeP  
 gnalremec ayaJ uaiR .TP gnabaC ( urabnakeP tasup )  .lJ id tamalareb gnay
imem iasubmaT uknauT gnabac naahasurep aparebeb ikil . lebat adap tahilid tapaD   
1.4   gnalremC ayaJ uaiR .TP atad  urabnakeP ini hawabid  : 84  
 
1.4 lebaT   gnalremeC ayaJ uaiR .TP gnabaC : urabnakeP  
.oN  nahasureP amaN   tamalA  netapubak/atoK  
.1  gnalremeC ayaJ uaiR .TP  
 uknauT/akgnaN
iasubmaT  
lJ  .oN ,iasubmaT uknauT .
 ,ojeridaJ ,LKJ kolB 81
 ,uaiR ,urabnakeP ,idajakuS
.62182  
urabnakeP  
.2   gnalremeC ayaJ uaiR .TP
iabmuR  
 , 171 .oN osraduS soY .lJ
kadnaP itnareM ,iabmuR . 
urabnakeP  
.3   gnalremeC ayaJ uaiR .TP
gnanikgnaB  
HS nimaY M .lJ  rapmaK  
.4   gnalremeC ayaJ uaiR .TP
utaB gnujU  
 ceK namriduS dneJ .lJ
utaB gnujU  
uluH nakoR  
.5   gnalremeC ayaJ uaiR .TP
P nawalale  
 skelpmoK rumiT satniL .lJ
sinsiB icnireK   .kolB ertneC
2 .oN aA -3 
nawalalep  
                                                     
84 6102 nuhaT urabnakeP gnalremeC ayaJ uaiR .TP isatnemukoD  
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.6   gnalremeC ayaJ uaiR .TP
iamuD  
 peteT gnapmiS kabmO .lJ
 gnapmiS ,nashkI luraD
iamuD ,taraB iamuD ,pateT  
iamuD  
6102 nuhaT urabnakeP gnalremeC ayaJ uaiR .TP isatnemukoD : rebmuS  
4.  gnalremeC ayaJ uaiR .TP satifitkA urabnakeP  
 gnalremeC ayaJ uaiR .TP  urabnakeP  karegreb gnay naahasurep nakapurem
aujnep gnadibid S kerem aud adoreb naaradnek nal  atres ayngnadac ukus nad ikuzu
 inayalem ecivres   asaj atres nemusnok helo ilebid gnay naaradnek ecivres   nagnalak
 .mumu  
 aynah kadit nakajibek nakukalem naahasurep nalaujnep nakukalem malaD
 malaD .tiderk araces nalaujnep nakukalem aguj ipatet ,ianut araces laujnem
 halada idajret kaynab gnay naaradnek nalaujnep ,naahasurep lanoisarepo nataigek
bid gnay tiderk araces nalaujnep  isnarusa nad naayaibmep naahasurep helo utna
 naahasurep nalaujnep hareaD .naaradnek  atok ratikesid aynah kadit ini P  ,urabnake
nialeS .aynratikes hareadid aguj ipatet  rep adapek nalaujnep nakukalem  ,nagnaro
 hatniremep isnatsni adapek laujnem aguj naahasurep  nakgnadeS .atsaws nad
aaidesretek J nad nadeM atok irad nakgnatadid gnarab n  irad nupadA .atraka
:halada naahasurep nairidnep naujut irad duskam  
a. .urab nad sakeb naaradnek ilebmem nad laujnem ahasu naknalajneM  
b. d ahasu naknalajneM  ,nalekgnebrep gnadib mala ecivres  .isaraper nad  
c. ac ukus narece laujnem ahasu naknalajneM  adepes sirosesa nad gnad
 rotom S .ikuzu  
gnarakes nagned iapmas ,ini naahasurep naknalajid gnay ahasu nagneD  
6 ikilimem hadus naahasurep   moorwohs S rotom adepes nalaujnep kutnu ikuzu  
 atres gnadac ukus itrepes ,ayn napakgnelrep nad  nanayalep ecivres . 
